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part of which can be considered as controlled parameters. 
The competitiveness of the enterprise reflects the efficiency of using 
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Макроэкономическая политика как система мер и мероприятий, 
направленных на поддержание функционирования экономики, яв-
ляется определяющей частью экономической политики государства 
в сфере производства, распространения, сбыта и потребления благ. 
Ключевая цель макроэкономической политики – это обеспече-
ние стабильности развития национальной экономики. Реализация 
поставленной цели осуществляется через решение основных задач: 
достижение устойчивого роста экономики; минимизирование 
уровня инфляции и обеспечение полной занятости населения. 
Макроэкономическая политика важна для экономики тем, что 
она затрагивает все сферы жизни общества и направлена на повы-
шения благосостояния людей. Все выше сказанное определяет ак-
туальность написания данной статьи.  
В зависимости от участия государства при проведении макро-
экономической политики она может быть активной или пассивной. 
Активная макроэкономическая политика – кейнсианская кон-
цепция макроэкономической политики, означающая комплекс мер 
по стабилизации внутренне нестабильной экономики. Она предпо-
лагает принятие государством мер по воздействию на темпы ин-
фляции, уровень занятости и объемы производства. Данные меры 
реализуются за счет изменения величины государственных расхо-
дов, ставок налогов и сальдо государственного бюджета.  
Пассивная макроэкономическая политика – классическая кон-
цепция макроэкономической политики, означающая  политику не-
вмешательства в экономические процессы, так как экономика 
внутренне стабильна и автоматически приходит в состояние долго-
срочного равновесия. Она состоит в использовании институцио-
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нальных условий экономики, не зависящих от принимаемых прави-
тельством решений: прогрессивная шкала налогообложения, сис-
тема материальной помощи малообеспеченным слоям населения и 
пособия по безработице, которые автоматически изменяются в за-
висимости от колебания экономической активности. 
В соответствии с Указом президента Республики Беларусь от 
15 декабря 2016 г. № 466 главной целью макроэкономической по-
литики Республики Беларусь на 2018–2020 гг. является создание 
стабильных макроэкономических условий для ускорения темпов 
экономического роста, важнейшими задачами – обеспечение соот-
ветствия между совокупным предложением и спросом, установле-
ние и поддержание оптимального соотношения между материаль-
ным и нематериальным производством, потреблением и накопле-
нием, уровнем жизни и внешним заимствованием, между ВВП, фи-
нансовыми и денежно-кредитными показателями. 
В 2020 г. денежно-кредитная политика сохранит преемствен-
ность и будет содействовать устойчивому и сбалансированному 
развитию экономики Республики Беларусь посредством обеспече-
ния ценовой и финансовой стабильности. Реализация данной поли-
тики продолжится в режиме монетарного таргетирования. В сред-
несрочной перспективе при создании необходимых условий преду-
сматривается переход к режиму инфляционного таргетирования.  
Основной целью денежно-кредитной политики является сни-
жение к концу 2020 г. уровня инфляции до 5 %. Это станет важ-
нейшим условием для роста доверия к белорусскому рублю и уде-
шевления кредитов для субъектов хозяйствования и населения. 
Развитие конкуренции в банковском секторе экономики и внедре-
ние современных технологий будут способствовать уменьшению 
стоимости и повышению доступности банковских услуг.  
В свою очередь, бюджетно-налоговая политика в текущем году 
будет направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджетной системы, своевременное и полное 
исполнение долговых обязательств, повышение эффективности 
бюджетного планирования, а также на рациональное использова-
ние бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития. 
В январе-июне 2019 г. в Республике Беларусь была сохранена 
стабилизация на финансовом рынке страны, сформировано поло-
жительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, в пол-
ном объеме обеспечены выплаты по внешним обязательствам госу-
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дарства, выросли реальные денежные доходы населения. Валовой 
внутренний продукт за январь–июнь 2019 г. составил 100,9 % к 
уровню аналогичного периода прошлого года. Инфляция находи-
лась в прогнозных параметрах – 2,9 % при прогнозе на первое по-
лугодие не более 3,5 %.  
За январь–июнь 2019 г. доходы консолидированного бюджета 
составили 18,7 млрд рублей, или 49,0 % уточненного годового пла-
на, а расходы консолидированного бюджета финансировались в 
пределах поступающих доходов и за январь–июнь данного года и 
составили 16,4 млрд рублей (44,2 % уточненного годового плана). 
Внутренний государственный долг составил 20,9 % в долговом 
портфеле или 9,0 млрд рублей (7,3 % к ВВП), при установленном 
лимите 10,0 млрд рублей. По сравнению с началом 2019 г. он уве-
личился на 1,2 %. В общей структуре государственного долга на 
внешний государственный долг приходится 79,1 %, или 16,7 млрд 
долл. США (34,1 млрд рублей, или 27,8 % к ВВП), при установлен-
ном лимите 21,0 млрд долл. США. По сравнению с началом 2019 г. 
внешний государственный долг уменьшился на 1,2 %. 
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, 
что на данный момент в Республике Беларусь проводится активная 
макроэкономическая политика, основной целью которой является 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ  
И ДИНАМИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 
Национальная экономика – это отрасль науки, изучающая эко-
номический потенциал страны, национальный рынок, место страны 
в мировой экономике. Как наука национальная экономика имеет 
собственный объект, предмет и методологию исследования. 
Объект изучения национальной экономики может быть опреде-
лен как совокупность производительных сил, экономических от-
